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- Hybrids. These words are formed by joining Russian suffixes, roots, prefixes and endings to 
foreign words. In this case, they change the meaning of a foreign word, for example, “аскать” (“to ask” – 
просить), “бузить” (“busy” – беспокойный, суетливый), etc. 
- Half – loan translation. The words follow the rules of the Russian grammar (suffixes can be 
added). For example: “драйв” – драйва (drive); «Давно не было такого драйва»  means “fun and 
energy”. 
- Exotic objects. These words characterize specific customs of other nations and are used in the 
description of non–Russian reality. A distinctive feature of these words is that they do not have Russian 
synonyms, for example, “chips” (чипсы), “hot dog” (хот дог), “a cheeseburger” (чизбургер). 
- Foreign blotches. These words are fixed in a particular field of communication as means of 
expression, which gives a special speech expression, for example, “oкей” (OK), “вау” (Wow!), “ди-
джей” (DJ), “тиви” (TV). 
- Composites. The words are composed of two English words, such as “second–hand” – магазин, 
торгующий одеждой, бывшей в употреблении; “video–room” – комната для просмотра фильмов.  
- Jargons. These words appeared as a result of any distortion of sounds. 
Thus, borrowings can be formed by the available language models taken from other languages which 
appeared in the result of the development of new meanings of familiar words. 
In conclusion, it should be noted that English words are often met in the local newspapers. According 
to our research many words have Russian synonyms in our language. Moreover, people use and 
understand the meanings of English borrowings and have positive attitude to them. They consider that if 
you want to be in the main stream of life you should use words of English origin in speech and 
understand their meanings in mass media. We found out that if the concept affects important areas of 
human activity the borrowed word will become commonplace. It should be mentioned that the most 
frequently used words of English origin can be easily found in the articles related to science, sport, 
economics and informational technologies. Thus, using Anglicisms in mass media makes our language 
more expressive and bright.  
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English is an international language. When we learn a language, we often face expressions the mean-
ing of which we cannot catch if we try to translate them word for word. These expressions are called idi-
oms. Idioms are an integral part of any language. They show different aspects.  
There are a lot of idioms in the English language. It is a well-known fact that many of them contain 
components denoting parts of body, animals, plants, food and so on. The object of our study are idioms 
characterizing a person from one side or another and containing a name of an animal in their composition.  
The aim of our research is to define the peculiarities of the translation of English idioms with compo-
nents denoting animals into Russian. Using the dictionaries of A.Kunin [1] and A.McKay [3], we have 
selected 90 idioms with components denoting animals. 
From the point of view of translation of idioms A. Kunin distinguishes between the following groups: 
1. Equivalents – idioms which have the same meaning and words included in their structure; 
















3. Descriptive translation – a complex transformation which is used to explain the meaning of an idi-
om when it's impossible to find an equivalent or an analogue [2, p.10].  
In the selected English idioms we have found 37 names of animals: lion, lamb, owl, eagle, ox, ele-
phant, turkey, cricket, beaver, horse, ducks, dog, cat, butterfly, bee, tiger, bear, fowl, fox, wolf, sheep, 
chicken, bug, pig, pigeon, bunny, bull, hornet, bats, goose, hare, goat, mouse, dove, kitten, fly, grasshop-
per.   
Our analysis has shown that the most widespread component is 'dog' (7 idioms. It makes up 7.7% of 
the total number of the selected phrases): dog in the manger, dog-eat-dog, like a dog with two tails, to 
fight like cat and dog. 
As for the corresponding Russian idioms, only 39 of them include components denoting animals such 
as ‘лев’, ‘ягнёнок’, ‘сова’, ‘вол’, ‘слон’, ‘птичка’, ‘рыба’, ‘пчела’, ‘лиса’, ‘медведь’, ‘волк’, ‘курица’, 
‘лошадь’, ‘собака’, ‘осёл’, ‘бык’, ‘сыч’, ‘ворона’, ‘овца’, ‘голубь’, ‘муравей’, ‘мышь’, ‘котёнок’, 
‘пташка’ (24 names of animals).The most frequent component is ‘волк’, it is found in 4 idioms: волк в 
овечьей шкуре, прожорливый как волк, одинокий волк, человек человеку волк. 
The selected English idioms can characterize a person positively, negatively and neutrally. As for the 
idioms, characterizing a person positively, there are 8 full equivalents: as bold/brave as a lion = храбрый 
как лев // as gentle as a lamb = кроткий как ягнёнок // as wise as an owl = мудрый как сова // eagle 
eye = орлиный глаз, внимательный // as strong as an ox = сильный как бык // as patient as an ox = 
терпеливый как вол // to have a memory like an elephant = память как у слона // rare bird =редкая 
птичка. 
13 idioms have a descriptive translation: to talk turkey = говорить прямо, откровенно // as merry as 
a cricket = весёлый, жизнерадостный // eager beaver = энтузиаст, добросовестный работник // get 
one's ducks in a row = организовывать, привести всё в порядок // horse sense = здравый смысл // to 
hold one’s horses = вести себя более сдержанно // to see/ to get a look at the elephant  = познать 
жизнь, набраться опыта // luckydog = счастливец // like the cat that got the cream = быть довольным, 
счастливым // the cat’s whiskers – непревзойдённый, изюминка // to fight like a tiger = отважно сра-
жаться // better/smarter than the average bear = быть хитрее, умнее окружающих // a wheelhorse = 
безотказный работник.  
There are 4 idioms that have analogues: to come off the high horse = спуститься на землю // social 
butterfly = светский лев/львица // take to smth. like a duck to water = как рыба в воде // as busy as a 
bee – трудолюбивый как.пчела. 
There turned out to be far more idioms that characterize a person negatively: 
There are 11 full equivalents: neither fish, nor fowl = ни рыба ни мясо // as cunning (sly) as a fox = 
хитрый как лиса // a wolf in sheep's clothing = волк в овечьей шкуре // as gruff as a bear = грубый как 
медведь // a cold fish – холодный как рыба // to be chicken-brained = безмозглая курица // to look a 
gift horse in the mouth = дарёному коню в зубы не смотрят // to fight like cat and dog = жить как 
кошка с собакой // greedy as a wolf = прожорливый, как волк // a dark horse = тёмная лошадка // dog 
in the manger =собака на сене. 
19 idioms have a descriptive translation: jolly dog = весельчак // dead dog = ни на что не годный, 
никчёмный человек // birdbrain = недалекий, глупый человек // cry wolf (too often) = бить ложную 
тревогу, нагнетать обстановку, сеять панические настроения // a dead duck = неудачник // to be 
bughouse = быть сумасшедшим // to be chicken-livered = трус // to be a clay pigeon = уязвимый, ра-
нимый человек // to be a dumb bunny = глуповатый человек // a fraidy-cat = трусишка // pig out = 
обжираться // to be pigheaded = упрямый человек // standoffish = неприветливый, сдержанный, вы-
сокомерный // a stool pigeon = доносчик // a bullhead = болван // to be/get on one’s high horse = зада-
ваться // ratfink = доносчик, коварный, неприятный, подлый человек // mad as a hornet = очень 
злой, быть в ярости // to be a litterbug = неряшливый 
17 idioms have analogues: // bear with a sore head = как с цепи сорвавшийся, зол как чёрт // dog-
eat-dog = человек человеку волк // to have rats in the attic = не все дома // to be mad as a march hare 
= совсем из ума выжил // to be a fly on the wall = и у стен есть уши // look like something the cat 
dragged in = выжатый как лимон // a cat on hot bricks = сидеть как на иголках // to have bats in your 
belfry = не все дома // run with the hare and hunt with the hounds = и нашим и вашим, вести двойную 
игру. // a bull in a china shop = слон в посудной лавке // drink like a fish = пить как сапожник // as 
stubborn as a goat = упрямый как осёл // as fierce as a tiger = разъярённый как бык // as grave as an 
owl = угрюмый как сыч // the black sheep of the family = белая ворона, паршивая овца // for the birds 















There are also neutral idioms. Among them there are 7 full equivalents: the dove of peace = голубь 
мира // lone wolf = одинокий волк // ants in one’s pants =муравьи в штанах // a case of the fox and 
grapes = лиса и виноград // as quiet as a mouse = тихая(ий) как мышь // as playful as a kitten = игри-
вый как котёнок // a bird of passage = перелётная пташка. 
4 neutral idioms are descriptive: to see/ to get a look at the elephant = познать жизнь, набраться 
опыта // odd duck = чудак // a queer fish = чудак // to have a bee in one’s bonnet = быть помешанным 
на чём-то 
7 idioms have analogues: like a dog with two tails = довольный как слон // as quiet as a lamb = тише 
воды, ниже травы // top dog = хозяин положения // a big fish in a small pond = молодец среди овец // 
knee-high to a grasshopper = от горшка два вершка // birds of a feather flock together = рыбак рыбака 
видит издалека, два сапога пара, сделаны из одного теста // take to smth. like a duck to water = как 
рыба в воде. 
So our analysis has shown that only some English idioms have full Russian equivalents. All the others 
have either analogues or a descriptive kind of translation.   
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Nothing defines a culture as distinctly as its language, and the element of any language that best 
encapsulates society's values and beliefs is its proverbs. Proverbs and sayings contain deep sense and 
national wisdom, which have roots far in the past. They reflect people’s way of thinking and perception of 
the world. They are considered to be “codes” of culture, its specific laconic and witty language [1, c.2]. 
Proverbs appeared many centuries ago. Finding out exactly where in the past a proverb emerged is a 
tough task like looking for a needle not just in a haystack, but in the entire farmland. A proverb is a short 
saying that expresses a traditionally held truth or piece of advice, based on experience [2, c.83]. They 
carry the practical philosophy developed by life experience, transmitted orally by one generation to 
another. 
It’s hard to know exactly how old a saying could be. Lexicographers are constantly antedating words 
— finding earlier examples — just as palaeontologists discover fossils that prove forms of life are older 
than anyone believed [3]. Moreover, similar phrases are much older.  
We should say that there are different types of proverbs, such as proverbs about nature, seasons, 
relationships, family, friendship, God, etc. The purpose of my research is to analyze one of the most 
popular types – proverbs about family. This group of proverbs can be divided into smaller groups 
according to the keywords used in them. 
First of all, there are a lot of proverbs with words that define family members. «Like father, like son» 
means resemblance of children and their parents in terms of appearance or behavior. In colloquial speech 
synonymous proverbs are used, such as «Like mother, like daughter» or «The apple doesn't fall far from 
the tree». Children can share similarities with their parents, not just in terms of their appearance, but even 
in the way that they behave [4, с.75]. A similar expression «like mother, like daughter» was first used in 
the Bible. Russian equivalents of these proverbs could be «Каков отец, таков и сынок», «Каково дере-
во, таков и клин», «Яблоко от яблони далеко не падает», etc. In addition, «Children are a poor man’s 
riches» means that a poor man finds wealth through his children, partially because they bring him joy, and 
also because they are his legacy and therefore them his name and hopes will carry on. A poor man has no 
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